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Seramai 1,700 orang di kalangan warga 
kerja  Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
bersama ahli keluarga masing-masing hadir 
memeriahkan Majlis Makan Malam UMP 
anjuran Badan Kebajikan dan Sukan Staf 
(BKSS) yang berlangsung di Kompleks Sukan 
UMP, Kampus Gambang pada 26 April 2013 
yang lalu.
Majlis dihadiri ahli Lembaga Pengarah 
Universiti, Tan Sri Dato’ Sri Abdul Aziz Abdul 
Rahman, Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim, Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dato’ Dr. 
Rosli Mohd. Yunus, Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Profesor Dr. 
Yuserrie Zainuddin dan Pengerusi BKSS, Mohd. 
Raizalhilmy Mohd. Rais. 
Dato’ Dr. Daing Nasir dalam ucapannya 
berkata, penganjuran majlis ini merupakan 
suatu medan untuk mengeratkan warga kerja 
UMP dengan semangat kekeluargaan dan 
kekitaan yang tinggi bukan sahaja di kalangan 
staf malahan di antara ahli keluarga.
“Ianya merupakan manifestasi fleksibiliti 
kita dalam kerja rutin seharian sebagai 
penjawat awam di sini. Walaupun pada 
hakikatnya terdapat hirarki atau protokol 
tertentu dalam urusan rasmi seharian. Namun, 
hakikat itu tidak membataskan pula jalinan 
persahabatan dan persaudaraan antara kita 
berteraskan persefahaman dan perasaan 
setiakawan,” katanya ketika menyampaikan 
ucapan.
Beliau yang berbangga dengan 
penganjuran program berkata, majlis malam 
ini turut menggambarkan kesatuan minda dan 
tindakan warga kerja UMP untuk membentuk 
kerangka tenaga yang ampuh bagi menjayakan 
aspirasi perdana universiti ini.
Dato’ Dr. Daing turut mengharapkan 
agar inisiatif ini terus diberi tumpuan 
yang sewajarnya oleh pihak BKSS dalam 
konteks pemupukan kesedaran kewargaan 
(citizenship) dan kepunyaan (belonging) 
terhadap UMP dalam kalangan warga kerja 
Universiti ini.
Selain itu, BKSS juga haruslah terus 
memberikan perhatian kepada objektif utama 
penubuhannya iaitu pengurusan kebajikan 
warga kerja UMP dengan melaksana inisiatif-
inisiatif yang berkaitan secara lestari dan 
menyeluruh. 
Sementara itu, Mohd. Raizalhilmy 
berkata, penganjuran bertemakan  1 UMP 1 
Keluarga ini diharapkan akan terus memupuk 
hubungan erat di antara staf universiti dari 
pelbagai peringkat dan jabatan. Pihaknya juga 
mengharapkan komitmen semua warga UMP 
dalam melibatkan diri dalam semua aktiviti 
yang dianjurkan BKSS untuk manfaat bersama.
Majlis tambah meriah dengan penampilan 
dua pelawak terkenal, Abon dan Dato’ Ali 
Mamak berjaya  menggamatkan pentas dan 
menghiburkan tetamu yang hadir. Begitu juga 
keletah kanak-kanak dalam Pertandingan 
Pakaian Beragam Kanak-kanak yang turut 
mencuit hati tetamu.
Selain menyaksikan persembahan, tetamu 
yang hadir turut berpeluang memenangi 
hadiah cabutan bertuah. Pemenang hadiah 
utama, Noor Syahidah Sabran dari Jabatan 
Penyelidikan dan Inovasi berjaya membawa 
pulang sebuah motorsikal. Lain-lain hadiah 
berupa pakej pelancongan, televisyen dan Sijil 
Simpanan Premium BSN.
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